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Mitglieder-Verzeichnis
öes historischen Vereins von GberpfalZ
unö Regensburg.
Stand am 1. Mai 193N
Veeeinsvorstand:
Dr. Hermann N e s t l e r , Oberstudienrat, 1. Vorsitzender. —
Dr. Rudolf F r e y tag , F. Oberarchivrat, 2. Vorsitzender und
Sekretär. — Gg. Gerne r , Vischöfl. Finangrat u. Geistl. Rat,
Kassier. — Gg. V l ö ß n e r , Geistl. Rat u. Oberstudienrat a. D.,
Amberg. — Dr. Walter V o l l , Konservator der städtischen Samm-
lungen. — Ioh. V r u n n e r , Studiendirektor a. D., Cham. —
Dr. Hans Dachs, Hochschulprofessor, Vereinsarchivar. — Dr. Ioh.
Do l l, Oberstudienrat, 1. Vereinsbibliothekar. — Eug. D ü n n -
b ie r , Oberregierungsrat. — Dr. Franz H e i d i n g s f e l d e r ,
Hochschulprofessor, Konservator der Sammlung im Erhardihaus. —
Ad. Schmetzer, Oberstadtbaurat a. D. — Dr. Heinr. Schne i -
der, Oberstudienrat a. D. — Dr. K. c. Gg. S t e i n m e tz, Gym-
nasialkonrektor a. D., Vorstand des Ulrichsmuseums. — Theod.
S t ö h s e l , Geh.-Rat, Regierungsdirektor a. D. — Dr. Gg. Vog l,
Studienprofessor, 2. Vereinsbibliothekar. — Hans W a g n e r ,
Eisenbahninspektor a. D. und Stadtarchivar, Weiden. — Dr. Karl
Z a h n , Regierungsbaurat.
Ehrenmitglieder:
Gg. V l ö ß n e r , Geistl. Rat, Oberstudienrat a. D., Amberg. —
Ioh. V r u n n e r , Studiendirektor a. D., Cham. — Gg. Gerne r ,
Geistl. Rat, Vischöfl. Finanzrat. — Dr. Gg. Hager , Geheimer
Regierungsrat, Generalkonservator a. D., München. — Dr. Gg.
L e i d i n g er, Geh. Regierungsrat, Abteilungsdirektor der
Staatsbibliothek, Univ.-Prof., München. — Dr. Ios. N e u w i r t h ,
Professor d. Techn. Hochschule, Hofrat, Wien. — Adolf Schmet -
zer, Oberstadtbaurat a. D. — Dr. K. c. Gg. S t e i n m e tz, Gym-
nasialkonrektor a. D. — Dr. Ios. W i d e m a n n , München, Reichs-
archiv.
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Mandatare:
l. V l ö ß n e r , Oberstudienrat a. D., Amberg. — Ios. V r u n -
n e r, Studiendirektor a. D., Eham. — Wolfg. V a u e r n f e i n d ,
Landesökonomierat, Naabdemenreuth. — Konrad H a l l e r , Leh-
rer, Nabburg. — A. S i n ger, Oberlehrer a. D., Parsberg. — Hans
W a g n e r , Eisenbahninspektor a. D. und Etadtarchivar, Weiden.
Ordentliche Mitglieder:
I. K r e i s h a u p t s t a d t R e g e n s b u r g .
M. A d l e r , techn. Obersekretär b. d. Eisenbahndirektion, Woh-
nung Prüfening. — Max Adlhoch, Buchhändler, Obermünster-
straße 7.
Ios. B a b l , fürstl. Finanzrat (Schloß). — Dr. Albert B a u e r ,
Studienrat (Alt. Gymnasium). — Adam B a u e r , fürstl. Vau-
inspektor (Schloß). — Ludwig B a u mann, Oberregierungsrat
(Negierung). — Ed. B a u m er, Kommerzienrat, Ingenieur,
Weiße Vrauhausg. 7/1. — Alfr. V eck, 2. Direktor der Oberpfalz-
werke, Schillerftr. 41. — Jak. B e r g er, Oberstudienrat, Alt.
Gymnasium. — Frau Oberingenieur Be schoren, Von-der-
Tann-Straße 20. — Bibliothek des Vezirkslehrer-Vereins. —
Andr. B l a n k , Prokurist des Regensb. Brauhauses, Liskircher-
ftraße 15/11. — Dr. V ö k e l m a n n , Oberregierungs- u. Medi-
zinalrat, Landshuterftr. 41/11. — Fried. V o g n e r, Lehrer, Schot-
tenstraße 6. — Dr. Walther V o l l , Konservator, Nathaus. —
Gustav Bosse, Verlagsbuchhändler, Glockengasse 12. — Hans
B r a n d l , fürstl. Oberschloßverwalter (Schloß). — Ios. B r a n d l ,
Steinmetzmeister, Friedenstraße 16. — Mich. N r a n d l , Stifts-
dekan, K. Geistl. Nat, Drei-Kronen-Gasse 1/1. — Thom. B r a u n ,
Stadtpfarrer, Geistl. Rat, St. Emmeram. — Gg. V r o m b i e r -
stäudl , Studienprofessor, Stadt. Mädchenlyzeum. — Karl
Vüchele, Studienprofessor, Alt. Gymnasium. — Se. Nischöfl.
Gnaden Dr. Michael Vuchberger , Bischof von Regensburg. —
Franziska B ü r g e r , Studienrat, Mädchenlyzeum. — Hans V u r -
ger, Lehrer, Dechbettenerstr. 9/II.
Max v. E a m m e r l o h e r , Prinzenweg 25/0. — Otto v.
E a r n a p , Kaufmann, Luitpoldstr. 15/0. — Dr. Kurt E h r i s t -
l i e b , i. Fa. Ehristlieb K Fischer, Malergasse 2/1. — I^ ic. tkeol.
Ios. Wilh. E r e m e r s , f. Hofkaplan, Kanonikus, Monsignore,
Fürstl. Schloß.
Dr. Hans Dachs, Hochschulprofessor, Dechbettenerstr. 17. —
Alfr. Dassel , Photograph, Ölberg 3. — Ioh. D e n g l e r , f.
Kontrolleur, Unterislingerweg 4/0. — Dr. Mich. Deppisch,
Studienrat, Neues Gymnasium. — Dr. A. D i e p o l d e r , f.
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Justiz- und Oberdomänenrat, Schloß. — Dr. Christ. D i m p f l ,
Oberstudienrat, Neues Gymnasium. — Iu l . D i s t e l , Studien-
professor, Oberrealschule. — Dr. Heinrich D ö r f l e r , Geh. Sani-
tätsrat, Klarenanger 17. — Otmar D o e r r , 3tuä. pkil., Strau-
bingerstr. 17. — Dr. Ioh. D o l l , Oberstudienrat, Alt. Gymnasium.
— Eugen D ü n n b i e r , Oberregierungsrat, Regierung.
Franz E b e n t h e u e r , Lehrer, Reinhausen 191^. — Dr. Ios.
E n g e r t , Hochschulrektor, Hochschule. — Franz E rmer , Stu-
dienrat, Alt. Gymnasium.
Franz Ios. F a h r n h o l z , Kaufmann, Wahlenstr. 6/II. — Dr.
Otto F e i l k e , Sanitätsrat, Obere Vachgasse 1/II. — Ioh. Nep.
F e i n eis, Landesgewerberat, Schäffnerstr. I i b/I. — Karl
F e l d l , Eisenbahningenieur, Eisenbahndirektion. — Ernst F i -
scher, Regierungsrat, Regierung. — Dr. Ioh. F o e r s t l , Vene-
fiziat und Präses d. Volksvereins, Gerberg. 4/1. — Ios. F o r -
ster, Domvikar, Krauterermarkt 3/1. — Anton F r a n k , Dom-
kapitular. — Dr. Rud. F r e y tag , fürstl. Oberarchivrat (Schloß).
— Rud. Fuchs, Lehrer, Reinhausen, Nikolausstr. IW'/^. —
Franz T. G e b h a r d t , Oberstadtbaumeister, Veraiterweg 4/1.
— Hans G e b h a r d t Studienprofessor, Prüfeningerstraße 21a.
— Gg. G e r n e r , Vischöfl. Finanzrat, Schwibbogenstraße. — Dr.
Raimund Gers te r , Sanitätsrat, Klarenanger 13. — Hermann
G i erster , Postinspektor, Landshuterstr. 53. — Adam Götz,
Fabrikant, Prüfeningerstr. 6. — Dr. Ioh. V. Götz, Monsignore,
Direktor d. Wirtschaftsverbands d. kath. Geistl., Minoritenweg. —
Al. G r a d er, Vuchbindermeister, Am Veschlächt 3. — Al.
Grötsch, Expositus, Winzer. — Ludwig G r u b m ü l l e r , Ober-
studienrat, Altes Gymnasium. — Fritz G r u n d l e r , Postrat,
Minoritenweg 25. — Altes Gymnasium. — Neues Gymnasium.
Ios. H a b b e l , Kommerzienrat, Vuchdruckereibesitzer und Ver-
leger, Gutenbergstr. 17. — Martin H a b b e l , Kommerzienrat,
Vuchdruckereibesitzer und Verleger, Fröhl.-Türken-Str. — Maria
H ä m e l , Studienrat, ftädt. Mädchenlyzeum. — Max Ha rde r ,
Vahninspektor, Württembergstr. 5. — Ed. H a st r e i ter, Lehrer,
Wilhelmstr. 11. — Alb. H a u g, Oberregierungsbaurat, Strau-
bingerstr. 4. — Ioh. Hecht, Domvikar, Krauterermarkt 3/II. —
Georg Hecht, Studienprofessor, Neues Gymnasium. — Ios. H e i -
der, Oberlehrer a. D., Safferlingstr. 1?/«. — Dr. Franz H e i -
d i n g s f e l d e r , Hochschulprofessor, Prüfeningerstr. 21/1. — Ludw.
Heieck, Oberregierungsrat, Vismaröplatz 8. — Ant. H e i n d l ,
Oberregierungsrat, Weißenburgerstr. 19/1. — Dr. Ios. H e i n -
z inger , Klarenanger 9/1. — Etha Hei tzer, Oberdomänen-
ratsgattin, Aegydienplatz 7/1. — Dr. Heinrich He ld , Minister-
präsident, München. — Hans H e r r m a n n , 2. Bürgermeister,
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Von-der-Tann-Str. 16/1. — Dr. Ant. Heu t , Studienrat, Ober-
realschule (Wilhelmstr. 2). — Heinrich H i e m e r , Apotheker,
Stadtamhof. — Ioh. H i e r l , Weihbischof und Dompropst. — Ioh.
H i n t e r s e e r , Hauptlehrer, Luitpoldstr. 9/II. — Dr. Otto
H i p p , Oberbürgermeister. — Dr. Ios. H i r m e r , Oberstudien-
direktor, Altes Gymnasium. — Ios. Höser, Hauptlehrer, Müller-
straße 1/III. — Ios. H ö s l , Hauptlehrer, Am Königshof 9/0. —
Herm. H o f m a n n , Landgerichtsdirektor a. D., Roritzerstr. 6/1II.
Joachim H o l f e l d e r , Hotelbesitzer, Obermünsterstr. 9/0. — Alb.
Ho l lweck, Schulrat, Ludwigstr. 2. — H o l l weck, Kohlen-
händler. — Dr. Ad. H o l t s c h m i d t , ftädt. Oberbaurat, Stadt-
bauamt. — Ludwig H o l z n e r , Studienrat, Oberrealschule. —
Ed. Freiherr v. H o y n i n g e n - H u e n e , Liskircherstr. 7/1. —
Otto H u b e r , Oberlandesgerichtsrat, Prebrunnallee 6/1. — Hans
H u b r i c h , Vezirksbaumeister, Tedanstr. 15/0. — Gertrud H u n -
d e r t p f u n d , Vankbeamtin, Küffnerftr. 2/1.
Ios. K a g e r e r , Ctudienprofessor, Altes Gymnasium. — Karl
K ä s b o h r e r , Oberinspektor d. Bayer. Revisionsvereins, Furt-
mayrstr. 45/0. — Ios. K a t z e n b e r g e r, Schulrat, Schopper-
platz 7/II. — Karl K e l l e r , f. Oberdomänenrat a. D., Stern-
bergstr. 8/II. — Ios. Kel tsch, Referendar, Leublfingerstr. 2/II.
— Karl K e r b e r , Studiendirektor a. D., Wilhelmstr. 8/0. — Fr.
X. K e r s c h e n s t e i n e r , Instrumentenfabrikant, Pfarrergasse 10.
— Ioh. V. Kick, Anstaltspfarrer, Karthaus-Prüll. — Dr. Seb.
K i l l e r m a n n , Hochschulprofessor, Stahlzwingerweg 23/11. —
Dr. Gg. K i n a t e d e r , Oberstudiendirektor, Minoritenweg 33/111.
— Karl K i n d s m ü l l e r , Oberstudienrat, Am Stärzenbach 4/1.
— Franz K i r s i n g e r , Ingenieur, Steinergasse 1/1. — Max
K l e b e r , Inspektor, Vruderwöhrdstr. 8/0. — Max K o e p p e l ,
Bisch. Seminardirektor, V. G. Rat, Obermünsterplatz 7/II. —
Ios. K r a n d a u e r , Studienprofessor (Altes Gymnasium). —
Hans K r a u s , Studienprofessor, Landshuterstr. 24 (od. Neues
Gymnasium). — Friedr. K r e u z e r , Gerichtssekretär a. D., Lands-
huterstr. 53/1. — Dr. I u l . K r i e g , Hochschulprofessor, Strau-
bingerstr. 14/11. — Ios. K u n s t m a n n , Malermeister, Wöhrd-
strahe 29/1. — Dr. Ioh. K u r z , Stiftskanonikus, Kassiansplatz
7/II1.
Dr. Ios. L a m m e r t , Geh. Sanitätsrat, Weißenburgerstraße
23/11. — Gg. L a n g , Major, Sedanstr. 19/0. — Ios. L a n g ,
Stadtpfarrer, Saliern Nr. 19. — Dr. Karl L a n g , Studienprofes-
sor, Schützenstr. 2. — Theod. L a n g , Apothekenbesitzer, Pharmazie-
rat, Iakobstr. 4/1. — Paul L a n i g , Eisenbahnoberinspektor, Am
Römling 11/11. — Gustav L a u s e r , Fabrikbesitzer, Oberer Wöhrd,
Lieblftr. 2 (Villa Lauser). — Ferd. Lechner, Studienprofessor,
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Altes Gymnasium. — Märt. Leimbach, Reichsbahnrat, Wöhrd-
straße 17/1. — Ioh. L e r z e r , Studienprofessor, Von-der-Tann-
Straße 8/III. — Dr. Harry Levy , Distriktsrabbiner, Wittels-
bacherstr. ?c/III. — Adolf 2 i e b l, Steuerinspektor, Zollerstraße
11a/II. — Ant. L i n d l , Regierungsrat, Ostendorferstr. 8/0. —
Franz 3. L i n d n e r , Eeminardirektor, G. Rat, Marschall-
straße 3/1. — Karl L u d w i g , Studienprofessor, Alt. Gymnasium.
— Ios. M a n g , Pächter des Vischofshofs. — Otto M a y, Haupt-
lehrer, Furtmayerstr. 42/1. — Anna M a y r , Vuchdruckereibesttze-
rin, Ttadtamhof. — Maximiliane M a y r , Beamtin, Weißen-
burgerstr. 1. — Ioh. M e i s t e r , Stadtpfarrer, Kumpfmühl. —
Emmeram Franz M e y e r , Weingroßhändler, Keplerstr. 11/11. —
Dr. Isaak M e y e r , Rechtsanwalt, K'ramwinkel 2. — Eduard
M e i x e n s b erger , canä. pkil., Hallergasse 4/1, z. Z. Haus-
lehrer auf Schloß Tagmersheim bei Monheim. — Anton M ü h l -
d o r f e r , Kaufmann, Hoppestr. 5/II. — Mich. M ü n z , Dom-
kapitular, G. Rat, Krauterermarkt 3/II.
Ernst Naege lsbach, Studienprofessor, Taxisstr. 1/III. —
Dr. Hermann N e s t l e r , Oberstudienrat, Altes Gymnasium. —
Dr. Ioh. Ev. N i e d e r hub er, Hochschulprof., Am Sinngrün 1.
— Gg. N i e d e r m a y e r , Eisenhändler, Kommerzienrat, Sedan-
straße 5/0.
Karl P a l e s t r i n i , Schreibwarengeschäftsinhaber, Maxi-
miliansstr. 3. — Heinr. Pawe lek , Verlagsbuchhändler, Sedan-
straße 6^11. — Georg P f a l l er, Studienprofessor, Prüfeninger-
straße 56a. — Hermann P l a n k , Lehrer, Stadtamhof, Wajjer-
gasse 95. — Ios. P o l l , Domvikar und bischöfl. Sekretär, Päpstl.
Geheimkämmerer, Schwibbogenstr. 4/0. — August P ö l l i n g e r ,
Oberstudiendirektor, Stadt. Mädchenlyzeum. — Max P o l l -
mann, Hauptlehrer, Taubengäßchen 1/II. — Wolfg. P r e c h t l ,
Ltudienprofessor, Mitglied d. Landtags, Wöhrdstr. 31. — Ludw.
P u s t e t , Buchhändler, Kommerzienrat, Landshuterstr. 22/1. —
Fritz P u s t e t , Buchhändler, Geh. Kommerzienrat, Gesandtenstr.
Franz R a i t h , Lehrer, Reinhausen. — Ludwig R a t h , Haupt-
mann a. D. und Buchhändler, Ludwigstr. 6. — R a t t e l -
m ü l l e r , Major der Landespolizei, Luitpoldstr. 12/11. — Andr.
R e i n d l , Kaufmann, Vischof-Wittmann-Str. 34/1. — Ad. R e iß,
Oberregierungsrat, Dechbettenerstraße 23/1. — Antonie Reyscher,
Vezirksoberlehrerin, Trothengasse 5/II. — Ios. Reyscher, Stu-
dienprofessor, Alt. Gymnasium. — Frz. X. N h e i n w a l d , Haupt-
mann a. D. und Verwaltungsoberinspektor, Landshuterstr. 31. —
Gg. R ied , Oberregierungsrat, Dechbettenerstraße 44a/N. — Frz.
X. R i e f , Lithograph, Silberne-Fisch-Gasse 2/1. — Irene R i n -
ecker, Studienrat, Von-der-Tann-Ltraße 34/1. — Ant. van
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R i n s u i n , Vauamtmann, Furtmayerstr. 48. — Herm. R i t z i n -
g e r, Kaufmann, Goliathstr. 2/1. — Dr. Fr. Röd e r, Studienrat,
3t. Gymnasium. — Ioh. R ö g e r , Stiftskanonikus, V. G. Rat, Kas-
siansplatz. — Ioh. R ö t h l e i n , f. Rechnungsrat a. D., Schäffner-
straße i i d / I I I . — Max R o i d e r , Bildhauer, Krauterermarkt
2 11. — Dav. R o s e n b l a t t , Großhändler, Kommerzienrat,
Vahnhofstr. 15/1. — Fritz R o s e n b l a t t , Großhändler, Albert-
straße 8. — Ios. Roser , Oberstudienrat, Ludwigstr. 8/II. — I .
Ro thdausche r , Kommerzienrat, Kaufmann, Neupfarrpl. 7/III .
— Dr. Karl R ü ck, Oberstudiendirektor a. D., Klarenanger 13. —
von Rücker, Regierungspräsident. — Egid R u h l , Studienrat,
Oberrealschule.
Dr. Heinrich S a l l e r , Reichsbahndirektor, Dechbettenerftr. 32/0.
— Karl Schad, fiirstl. Oberbaurat, Waffnergasse 8/1. — Dr. A.
E c h e g l m a n n , Päpstl. Hausprälat, Domkapitular, Unter den
Schwibbögen. — Max S c h e i d l e r , Lehrer, Dechbettenerstr. 31/0.
Hans Sch ieß l , Lehrer, Kreuzschule. — Phil. Sch ipper , Ober-
stadtbaudirektor, Weißenburgerstraße 43/11. — Gottfried S c h i r -
mer, Vezirksobersekretär, An der Hülling 8. — Dr. Armin
Sch leg l , Rechtsanroalt, Hoppestr. 4. — Simon S c h l e g l , Geh.
Iustizrat, Hoppestr. 4. — A. S c h l i e r , Oberregierungsbau-
rat, Vahnhofstr. 17/1. — A. Schmetzer, Oberstadtbaurat a. D.,
Dechbettenerstraße 3/0. — Hermann Schmid, Architekt b. d. Ober-
postdir., Margaretenstr. 1/II. — Dr. Wilh. Schmi d, Vez.-Tierarzt,
Stadtamhof. — Else Schne ide r , Schriftstellerin (Oberer Wöhrd,
Hofglasmalerei). — E. Schne ide r , Hofglasmaler, Müller-
str. 2/1. — Dr. Heinrich Schne ider , Oberstudienrat, Landshuter-
straße 14d/0. — Dr. I u l . Schne ide r , Sanitätsrat, Prii-
feningerstr. 1. — Gg. S c h ö p p e r l , städt. Veterinärarzt a. D.,
Küffnerstr. 3/0. — Frau Schöpp le r , Postinspektorsgattin,
Stadtamhof. — Dr. A. Scholz, Diplomingenieur, Hoppestr. 1. —
Max S c h r a m l , Hauptlehrer, Kreuzschule. — Wilh. Schrem -
me l , Oberstudiendirektor a. D., Dalbergstr. 1/1. — Dr. Theob.
Schrems, Domkapellmeister, Dompräbende. — Hans Schr ik -
ker, Baumeister und Kommerzienrat, Prebrunnallee 7/1. —
Johanna S c h r ö p p e l , Studienrat, Klarenanger 23/111 (städt.
Mädchenlyz.). — Vetty S c h w a r z h a u p t , Kaufmannswitwe,
Klarenanger 12. — Heinrich S c h w a r z h a u p t , Kaufmann,
Klarenanger 12. — Fritz Schwieger , Oberrechnungskommissär,
Schäffnerftraße 23/1. —'Dr. Armin S e i d l , Oberstudiendirektor,
Oberrealschule. — Dr. Sei tz, Iustizrat, Büro: Neupfarrplatz 15/1.
— Val. S e m m e t , Studiendirektor, Fröhliche-Türken-Straße
3/II. — Georg S i e g f r i e d , RechtsanwaW Domplatz 4.
— Johannes S o n n t a g , Apothekenbesitzer, Tändlergasse 22
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bis 24. — Dr. Hans S o ß, Studienlehrer, Obere Vachagsse 8/1. —
Franz S p i e g e l , Baumeister, Sedanstr. IN a/l). — S t a d t r a t
R e g e n s b u r g . — Iu l . E t a d l e r , Architekt, Stobäusplatz 4. —
Ludw. S t a u d i g l , Eisenbahnoberinspektor, Albertstr. 4/1. —
Dr. Cäcilie S tege r , Ärztin, Iakobstr. 4/II. — A. S t e i d l ,
Schuhmachermeister, Zollerstr. 11 ^0. — Dr. Rob. S t e i n i n g e r ,
prakt. Arzt, Wiesmeierweg. — Dr. k. c. Georg S t e i n -
metz, Gymnasialkonrektor a. D., Frühlingsstr. 7. — Dr. Max
Stocker, Oberstudienrat, Altes Gymnasium. — Theodor S t ö h -
s e l, Regierungsdirektor a. D., Geh. Rat, Dechbettenerstr. 18/1. —
Dr. S t ö m m e r , Kreisobermedizinalrat a. D., Neupfarrpl. 12/111.
— Wilh. S t r e i b , Etudienprofessor, Altes Gymnasium. — Dr.
I . 2 t r e i f i n g e r, Oberstudienrat a. D., Stahlzwingerweg 23/11.
— Karl S t rob el, Oberregierungsrat, Luitpoldstr. 15d/I. —
Georg S t u m p f , Hotelbesitzer, Hotel National. — I . E u t t n e r ,
Studienrat, Tpeichergasse 2.
Karl Freiherr v. T e u c h e r t , fürstl. Horfmarschall (Schloß). —
Theod. T h u r m e y e r , Stadtpfarrkooperator, Am Ölberg 6/1. —
S. Durchlaucht Erbprinz Franz Ios. von T h u r n u n d T a x i s .
— Eug. T r a p p , Etudienprofessor, Pfauengasse 10/111. — Mich.
T r e i t t i n g e r , Studienprofessor, Oberrealschule. — Dr. Gustav
T r ö g e r , Oberstudienrat, Thurmayerstr. 8/II. — Aug. Tumma,
Oberregierungsrat, Landshuterstr. 14d/III.
Dr. Gg. V o g l , Studienprofessor, Altes Gymnasium.
Dr. Hans W a g n e r , Regierungsbaumeister, Vorstand der Ge-
werbeanst., Albertstr. ?/I. — H. W a g n e r , Stadtbaumeister a. D.,
Württembergftr. 8/0. — Hanns Walther v. W a l d e r stött e n,
Regierungsrat, Straubingerstr. 14/1. — Dr. Fritz W e i d n e r ,
Sanitätsrat, K'umpfmühlerstr. 2/1. — Ios. W e i g e r t , Zugführer
a. D., Hemcmerstr. 14/111. — Dr. Ludw. W e i g l , Oberstudienrat,
Wöhrdstr. 9/III. — Kamill W e i s , Konditor, Pfauengasse 8/1. —
Eug. W i e d a m a n n , Zinngießermeister, Vrückstr. 4/1. — Friedr.
W i e s i n g e r , Vuchbindermeister, Ostengasse 10. — Ad. W i l l -
neck er, Techniker, Landshuterstr. 51a/N. — Alb. W i n t e r -
st e t t e r, Schiffahrtsbeamter, Heiliggeistgasse 18.
Dr. K. Z a h n, Regierungsbaurat, Dombauhütte. — R. Z a u b -
zer, Oberlehrer, Hemauerstr. 27/11. — Alb. Z e h l e r , Haupt-
mann der Landespolizei, Landshuterstr. 27/11. — Dr. Hans I e i ß ,
Studienassessor, Ostendorferstr. 14/1. — Dr. M. K. Z i e g l e r,
Oberbaurat a. D., Vrunnleite 7/III. — Otto Z i n t g r a f , Ober-
regierungsrat, Roritzerstr. 6/III. — Jak. Z i n t l , Oberlehrer,
Mathildenstr. 5/II.
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I I . S t a d t A m b e r g .
Dr. Wilhelm Auer , Stadtpfarrkooperator.
Joseph B a u e r Studienprofessor. — Dr. Hans B a u e r n -
f e i n d, Obermedizinalrat. — Gottfried V ä u e r l e , Studienpro-
fessor. — Georg V a u m a n n , K'ommerzienrat. — Joseph Vich -
l e r, Apotheker. — Karl V i t t n e r , Ttadtpfarrer. — Georg
V l o e ß n e r , Oberstudienrat. — Rolf Vöes, Verleger.
Alois D iem, Iustizrat. — Anton Do l lacker , Oberregie-
rungsrat. — Joseph Dol lacker , Generalmajor. — Joseph
Donhause r , Lehrer.
Dr. Anton E b e r l , Staatsarchivar I. Kl., Vorstand des Staats-
archivs. — Peter Endr ich , Studienrat. — Frl. Therese E r n s t -
berger , Lehrerin.
Martin Fickenscher, Hauptlehrer. — Fr. Therese Fischer,
Hauptlehrerin. — Anton F rey , Hofphotograph.
Anton Götz, Hauptlehrer. — Frl. Henriette Gra f , Gewerbe-
Oberlehrerin.
Georg Hachtel , Oberstudienrat. — Anton H a i der, Land-
gerichtsdirektor a. D. — Joseph Hammer, Studienrat. —
Johann H a r t l , Studienprofessor a. D. — Frl. Maria H e l d -
mann, Hauptlehrerin. — Adalbert H e r t e l , Kaufmann. —
Rudolf H e r t i n g e r , Studienrat. — Dr. Richard H i p p e r ,
Staatsarchivar. — Max Hös l , Gewerbe-Oberlehrer. — Karl
Huber , Hauptlehrer.
Hans I u n g w i r t h , Lehrer.
Joseph K a l l m ü n z e r , Kommerzienrat. — August K a p -
pe l l e r, Oberstudienrat. — Odilo K a s t l , Direktor der Vereins-
bank. — August K l a r m a n n , Hauptlehrer. — Dr. Eduard
K l u g , Oberbürgermeister. — Hans K o h l , Hauptlehrer. — Hans
K r a u ß, Hauptlehrer. — Dr. Arthur K r e i n e r , Kaufmann.
Dr. Franz L e l l , Oberstudiendirektor a. D.
Georg M a y r , Buchhändler. — Reinhold M ü l l e r , Bau-
meister.
Robert N e i d h a r d t , Studienprofessor a. D. — Franz
N i m p f , Buchbindermeister. — Frl. Anna 3lothaaß, Ober-
lehrerin. — Dr. Fritz N ü r b a u e r , Sanitätsrat.
Andreas P l a b , Hauptlehrer.
Gustav Rasch, Schreinermeister. — Sebastian Reg le r ,
rechtsk. Bürgermeister. — Dr. Joseph R e i t i n g e r , Oberstudien-
direktor. — Frl. Hermine Ruchte, Hauptlehrerin.
Michael Scherübe l , Oberlehrer. — Klemens Sch i n -
Hammer, Oberlehrer. — Joseph Schmit t , Geistl. Rat, Ober-
pfarrer. — Ios. Schmi t t , Hauptlehrer. — Gg. Schön, rechtsk.
Bürgermeister a. D. — Frl. Mechtilde Schu ierer , Hauptlehre-
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— Karl Schwarzer , Oberlehrer. — Frl. Käthi T e n f t ,
Hauptlehrerin. — Karl S t a i l , Studienrat. — Georg S t a u b e r ,
Landesgerichtspräsident. — Joseph S t a u b e r , Seminardirektor.
— Dr. Joseph S t e i n i n g e r, Iustizrat.
Dr. Eugen Taucher, Geheimrat.
Joseph Weber , Kunstmaler. — August W e h g a r t n e r ,
Iustizrat. — Max W e i g e l , Kirchenrat, Dekan. — Dr. Martin
2L ink le r , Fabrikbesitzer. — Dr. Michael W i r s c h i n g , Rechts-
anwalt.
Frl. Elise Z i m m e r m a n n , Hauptlehrerin.
Humanistisches Gymnasium Amberg. — Provinzial-Vibliothek
Amberg. — Stadtrat Amberg. — Studienseminar Amberg.
I I I . B e z i r k s a m t Amberg .
Ioh. H i e d e r e r , Stadtpfarrer und Dekan, G. Rat, Hirschau. —
S t a d t r a t H i rschau. — Mich. M ä r k l , Pfarrer, Wutschdorf.
— Ios. M l l h l b a u e r , Pfarrer, Gebenbach. — Fried. Schrems,
Pfarrer, Hahnbach. — S t a d t r a t V i l s e S . — Ios. W e i n -
berger , Hochschüler, Hirschau. — Gg. Z e i t l e r , Pfarrer,
Schlicht.
IV. B e z i r k s a m t V e i l n g r i e s .
Gg. H a f n e r , Stadtpfarrer, Veilngries. — Ludw. Schne i -
der, Oberamtmann, Veilngries. — Ios. Sche i t l , PostHalter,
Verching. — S t a d t r a t Berch ing .
V. B e z i r k s a m t V u r g l e n g e n f e l d .
S t a d t r a t V u r g l e n g e n f e l d . — Dr. Gg. D e g l -
mann , Arzt. Schmidmühlen. — M a g i s t r a t K a l l m ü n z . —
Kebbe l , Ökonomierat und Gutsbesitzer, Fronberg. — Mich.
L a ß l e b e n , Verleger, Kallmünz. — Ioh. M e h l e r , Anstalts-
direktor, Kallmünz. — Alex. Freih. v. M o r e a u, Oberregierungs-
rat a. D., Münchshofen. — S t a d t r a t Schwandor f . — Ant.
Freiin v. T a e n z l, Dietldorf. — Wilh. W o l f , Pfarrer, Neu-
kirchen bei Schwandorf.
V I . V e z i r k s a m t C h a m .
Karl V ä u m l e r , Pfarrer, Kirchenlaibach. — Heinrich
Ver lebach, Hauptlehrer, Ränkam. — Ioh. V e u g l e r , Pfar-
rer, Runding. — Peter V r e i t s c h a f t , Oberlehrer, Amberg. —
Ioh. V r u n n e r , Studiendirektor, Cham. — Ludwig D i e t l ,
Kaufmann, Cham. — Ios. D r e x e l , Apothekenbesitzer, Cham. —
Ios. F e r s t l , Lehrer, Saltendorf. — F r a n z i s k a n e r i n -
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nen - Schulkloster Furth i. W. — Adalbert F r e y , Großkaufmann,
Cham. — August G e b h a r d t , Fabrikbesitzer Cham. — Wilhelm
G e b h a r d t , Fabrikbesitzer, Cham. — Ioh. G r e i n d l , Pfarrer,
Arnschwang. — Ioh. G s e l l h o f e r , Hauptlehrer, Cham. — Pan-
kraz H a b r u n e r, Vezirksoberamtmann, Cham. — Ios. H e i g l ,
Geist. Rat und Dekan, Furth i. W. — Ios. H e i l i n g b r u n n e r ,
Kaufmann, Cham. — Ios. Hötz l , Studienrat, Augsburg. —
Ignaz K l e i n , Kommerzienrat, Großkaufmann, Cham. — K l o -
s ter der A. Echu lschwes te rn , Cham. — Otto K r e u z e r ,
Messungsamtsdirektor. — Dr. Bernhard M a r l i n g e r , prakt.
Arzt, Cham. — Ios. M a y e r , Minifterialrechnungsrat a. D.,
München. — Eduard M a y r , Regierungsrat a. D., München. —
Albert N e u b u r g e r , Kaufmann, Cham. — Dr. Ios. O b m a n n ,
Zahnarzt, Cham. — Georg P f e i f f e r , Bahnrestaurateur, Cham.
— Rea l schu le Cham. — Simon R e i m e r , Forstrat a. D.,
Furth i. W. — Ludwig R e i n d l , Vezirksoberlehrer, Altötting. —
Ios. S a l b eck, Pfarrer, Dalking. — Gottfried Freiherr von
Schacky auf Schönfeld, Rittergutsbesitzer auf Waffenbrunn. —
Adolf Schauer , Schloßbrauereibesitzer, Sattelpeilnstein. —
Rudolf Schmaus, Hauptlehrer a. D., Cham. — Ios. Schmid t ,
Pfarrer, Mintraching. — Wolf. T c h m i d b a u e r , Fabrikbesitzer,
Cham. — Andr. Schoye re r , Kommerzienrat, Möbelfabrikant.
— Mich. S c h r e i b e r , Drogeriebesitzer, Cham. — Schulleitungen
A r n s c h w a n g , V a l b e r s d o r f , C h a m m ü n s t e r , D a -
be rg , D a l k i n g , F u r t h i. W., G r a f e n k i r c h e n , Katz-
berg , K o l m b e r g , L o i b l i n g , P e m f l i n g , R ä n k a m ,
R u n d i n g , S a t t e l p e i l n s t e i n , U n t e r r a p p e n d o r f ,
U n t e r t r a u b e n b a c h , V i l z i n g , W a f f e n b r u n n , W i l -
t i n g , W i n d i s c h b e r g e r d o r f . — Fritz Schwage r, Schäfte-
fabrikant, Cham. — Engelbert S e i d l , Kämmerer, Veistl. Rat,
Cham. — Hermann S e i d l , Großkaufmann, München. — Ios.
Ee i z , Vuchbindermeister, Cham. — Anton S p r a n g e r , Bezirks-
baurat, Cham. —S t a d t r a t Cham. — S t a d t r a t F u r t h
i. W. — Ios. V o g l , Vezirksoberlehrer Cham. — Franz W a n i n -
g e r , Architekt, Cham.
V I I . B e z i r k s a m t Eschenbach.
S t a d t r a t Auerbach. — Ludro. von B r a n d t , genannt
Flender, Oberamtmann, Eschenbach. — Ioh. L o m m e r , Stadt-
pfarrer und Dekan, G. Rat, Eschenbach. — Hubert Freiherr von
Pechmann, Forstreferendar, Pressath. — S t a d t r a t P r e s -
sa th . — Schenk l, Hauptlehrer, Grafenwöhr. — Gg. V o l l n -
h a l s , Regierungsrat, Auerbach.
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VI I I . B e z i r k s a m t K e m n a t h .
Wolfg. V a u e r n f e i n d , Landesökonomierat, Naabdemen-
reuth. — S t a d t r a t E r b e n d o r f . — Eug. Hierold, Lehrer,
Trevesen. — S t a d t r a t K e m n a t h . — Ioh. V. L e h n er,
Pfarrer, Krummennaab. — Freih. Eust. v. L i n d e n f e l s , Guts-
besitzer, Thumsenreuth. — Friedr. Freih. v. P o d e w i l s , Wil-
denreuth. — A. Freih. v. R e i t z e n s t e i n , Gutsbesitzer, Reuth. —
Alexius S p e r l , Pfarrer, Kastl.
IX. B e z i r k s a m t N a b b u r g .
F r a n z i s a n e r k l o s t e r , Pfreimd. — M. Konr. H a l l e r ,
Lehrer, Nabburg. — S t a d t r a t N a b b u r g . — S t a d t r a t
P f r e i m d . — Konrad Z o l l e r , Expositus, Etsdorf, Post Frei-
höls.
X. B e z i r k s a m t N e u m a r k t i . O.
S t a d t r a t Neumark t .
X I . B e z i r k s a m t N e u n b u r g v. W.
Ios. Baue r , Kaufmann, Taxöldern. — Ant. Neckermann,
Vermessungssekretär, Neunburg v. W. — Echu lgeme inde
Neuki rche n - B a l b i n i . — S t a d t r a t N e u n b u r g . —
M a r k t g e m e i n d e Schwarzhofe n. — Schu lge-
me inde T e e b a r n .
X I I . B e z i r k s a m t N e u s t a d t a. W.-N.
Gg. A i ch inge r , Kaufmann, Weiden. — I . B a u e r , Fabri-
kant, Neustadt. — Karl V i t t n e r , Stadtpfarrer, Altenstadt b.
Neustadt. — Dr. Märt. Deubzer , Ttudienrat, Weiden. — Frz.
X. Fle isch mann , Dekan und Stadtpfacn'r, G. Rat, Weiden.
— Ernst Gebhard , Oberamtsrichter, Weiden. — F. v. G ra -
f e n s t e i n , Geh. Iustizrat und Gutsbesitzer, Hammergänlas bei
Vilseck, Post Haag. — Mich. H a r d t , Gastwirt und Kreisrat,
Leuchtenberg. — Ios. H a u b n e r , Lehrer, Weiherhammer. —
Friedr. H e l l m u t h , Studienrat, Weiden. — Hum. G y m -
n a s i u m Weiden. — Ant. K l e i n h e i n z , Studienprofessor u.
Stadtrat, Weiden. — I . Kopf , Studienprofessor, Weiden. —
Mich. Lehner , Lehrer, Weiden, jetzt Regensburg. — M e d i c u s ,
Vezirksoberamtmann, Neustadt a. W.-N. — Jg. M ü h l h o f e r ,
Oberpostinspektor, Weiden. — Simon M ü l l e r , Vahninspektor,
Weiden. — S t a d t r a t N e u s t a d t . — K. P f i s t e r , Etzen-
richt. — Ioh. R ies , Studienprofessor, Weiden. — Thom. R ies ,
Pfarrer, Rothenftadt. — Roßbauer , Studienprofessor, Weiden.
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— Dr. Hans Uschold, Nezirksamtmann a. D., Weiden. — Ver-
ein für Heimatpflege im oberen Naabgau, Sitz Weiden. — Dr.
Eust. V i e r l i n g , Landgerichtsarzt, Weiden. — Wilh. V i e r -
l i n g , Landwirt, Vutterhof bei Weiden. — H. Wagner , Vahn-
inspektor und Etadtarchivar, Weiden. — R e a l s c h u l e W e i d e n .
— S t a d t r a t We iden . — Andr. W i r n e r , Malermeister
und Stadtrat, Weiden.
X I I I . B e z i r k s a m t Oberv iechtach.
K. Guggemos, Bezirksamtmann, Oberviechtach. — S t a d t -
r a t Schönsee. — M a r k t g e m e i n d e W i n k l a r n .
XIV. B e z i r k s a m t P a r s b e r g .
Ludw. Ammer, Iustizrat, Parsberg. — Frz. A n g e r e r , Amts-
anwalt u. Iustizoberinspekt., Parsberg. — Christ. Bald, Sekretär,
Parsberg. — Alois Baue r , Bürgermeister Lupburg. — Johann
Bauer , Hauptlehrer, Günzling. — Gg. B a u e r e i s , Oberbahn-
meister. Parsberg. — Gg. Veh r ing er, 1. Vürgermftr., Parsberg.
— Dr. Vä r, prakt. Tierarzt, Velburg. — Alois V e r m ü l l e r ,
Privatier, Parsberg. — Ios. D a i m e r , Apothetenbesitzer, Pars-
berg. —Ant. D i e p o l d , Gasthofbesitzer, Parsberg. — Ios. E i b l ,
Gasthofbesitzer, Parsberg. — Max E i c h e r m ü l l e r , Obersekretär,
Parsberg. — Hans E n g e l h a r d t, Hauptlehrer, Parsberg. —
Gg. E rns t , Verwaltungsoberinsp., Parsberg. — E r t l , Pfarrer,
Geistl. Rat. Hohenfels. — Heinr. F e i n e r , Lehrer, Eichenhofen.
^- Ios. F e r s t l , Gasthofbesitzer, Parsberg. — Heinr. F r a u n -
holz, Postmeister, Parsberg. — Ios. F rey , Postschaffner, Pars-
berg. — Ludw. G a l l e r m e y e r , Hauptlehrer, See. — Hans
Geber t , Amtsgerichtsrat, Parsberg. — Max G i e r l , Lagerhaus-
verwalter, Parsberg. — Hans Hamm, Hauptlehrer, Seubersdorf.
Hans Hauser , Hauptlehrer, Lupburg. —- Dr. H e l l s t e r n , Ve-
zirksarzt, Parsberg. — Adam H i e r l , Gasthof zum g. Kreuz, Pars-
berg. — Richard H o f m e i e r , Sekretär, Parsberg. — H o h e n -
ester, Pfarrer, Oberpfraundorf. — Joseph H o n i g , Pfarrer,
Kemnathen. — K a m m e r m e i e r , Pfarrer, Geistl. Rat, Veratz-
hausen. — Georg K e l l e r m a n n , Schreinermeister, Pars-
berg. — Joseph Kerschenste iner , Kaufmann, Parsberg. —
Hans K i e n e r , Hauptlehrer, Parsberg. — Karl K n a u e r ,
R.-V.-Oberinsp., Regensburg. — Ludwig Knauer, Pfarrer, Pars-
berg. — Stephan K n i p f e r , Pfarrer, Darshofen. — K o r z e n -
d o r f e r , Pfarrer, Lutzmannstein. — Ferdinand K ö s t l e r ,
Vollstreckungsobersekretär, Parsberg. — K r a m e r , Bürgermeister
und Ökonomierat, Hohenburg. — Otto K r a u s , Bezirksamt-
mann, Parsberg. — Ios. Kratzer , Sattlermeister, Parsberg. —
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Eugen K u g l e r , Amtsgerichtsrat ä. O., Fürstenfeldbruck. — Frau
K ü n n e t h , Verw.-Oberinspektorswitwe, Parsberg. — Joseph
Kunz, Lehrer, Neukirchen b. Hemau. — Friedr. Lehner , Ober-
veterinärrat, Parsberg. — Andreas L e h n er, Schreinermeister,
Parsberg. — Arnold v. L i n k , Oberforstmeister, Parsberg. —
Eduard 2 i p p l , Schneidermeister, Parsberg. — Jak. M a y e r -
höfer , Zahntechniker, Parsberg. — Melchior Merz , Vilder-
reisender, Parsberg. — Gg. M o r e t h , Vezirksoberlehrer, Pars-
berg. — Ios. Mosne r, canä. vet., München-Parsberg. — Paul
M ü l l e r , Oberamtsrichter, Parsberg. — Ios. P e r a s , Schneider-
meister, Parsberg. — Frz. P f e i f e r , Gerichtsassistent, Parsberg.
— Hans P l a n k , Bürgermeister Eggenthal. — Ios. P ö l z l ,
Schneidermeister, Parsberg. — Karl P r o m b e r g e r , Bäcker-
meister, Parsberg. — Wilh. Pongratz , Oberlehrer, Breiten-
brunn. — R o t t e n w a l l e r , Kassenverwalter, Parsberg. —
Ios. Scheck, 1. Bürgermeister, Veratzhausen. — Dr. Echef -
beck, Stadtpfarrkooperator, Hemau. — Gustav Schreyer,
Oberregierungsrat, Parsberg. — Tchrembs, Nezirkstierarzt,
Parsberg. — Willy S c h r e i t e n b r u n n e r , prakt. Arzt, Pars-
berg. — Leonh. Seitz, Metzgermeister, Parsberg. — Andr. S i n -
ger, Oberlehrer a. D., Parsberg. — Friedr. 2 pöre r , Lehrer,
Hohenburg. — Heinr. St i e l , Vez.-Vaumeister, Parsberg. — Hans
S t ü m p f l e r , Buchdruckereibesitzer, Parsberg. — Jak. V ö l k l ,
Hauptmann und Gutsbesitzer, Herrnried. — Fritz Wagner , Ober-
lehrer, Hardt. — Ioh. Vapt. W a l d m a n n , Pfarrer, Parsberg.
W e l z l , Postschaffner, Parsberg. — Ios. Z i t z l s b e r g e r ,
Schneidermeister, Parsberg. — S t a d t r a t H e m a u . — S t a d t -
r a t V e l b u r g . — M a r k t r a t L a a b e r . — M a r k t r a t
P a r s b e r g .
X V . B e z i r k s a m t N e g e n s b u r g .
Tib. B ü r g e r , Pfarrer, Wiesent. — Aug. E s s e n w e i n ,
Apothekenbesitzer, Wörth. — Ianos Freih. v. H o e n n i n g -
O'E a r o l l , K. u. K. Major a. D., Sünching. — Otto Graf von
L e r c h e n f e l d , Gutsbesitzer, Köfenng. — Hans P f o s e r , Leh-
rer, Hagelstadt. — Peter P r ä s ch, Lehrer, Wiesent.
X V I . B e z i r k s a m t R i e d e n b u r g .
M a r k t g e m e i n d e A l t m a n n s t e i n . — Max Freih. o.
V a s s u s , Kämmerer, Gutsbesitzer, Sandersdorf. — Ioh . E g l -
m e i e r , Pfarrer, Schambach bei Niedenburg. — M a r k t g e -
m e i n d e R i e d e n b u r g . — Kar l R i e g e r , Pfarrer und
Dekan, Mindelstetten. — Kar l T e m p l , Venefiziat, Altmann-
stein. — Franz T r o i d l , Obersteuersekretär, Riedenburg.
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XVI I . B e z i r k s a m t R o d i n g .
M a r k t g e m e i n d e N i t t e n a u . — I . Pscherer, Lehrer,
Brück i. O. — Ios. Rappe l , Gewerbelehrer, Nittenau. — Karl
Rauch, Hauptlehrer, Nittenau. — M a r l t g e m e i n d e R o -
d ing . — A. R u h l a n d , freires. Pfarrer, Asang. — W i t t -
mann, Verleger, Roding.
XVI I I . V e z i r k s a m t S t a d t a m h o f .
Nik. V u r k a r t , Gutsbesitzer und Bürgermeister, Nurgwein-
ting. — Konr. D i e t r i c h , Hauptlehrer, Kareth. — M a r k t -
geme inde Donaustauf . — Dr. Karl Aug. Graf v. Drech -
s e l, Karlstein. — Heinr. Eben theue r , Gutsbesitzer, Schar-
mafsing. — Wolfg. Ederer , Benefiziat und Beichtvater, Vieh-
hausen. — Georg Loben tanze r , Lehrer, Viehhausen. — Hed-
wig P a t i n , Lehrerin, Ieitlarn. — T e y f f e r t , Gutsbesitzer,
Aschach (Gde. Hainsacker). — I . S t a d l e r , Gutsbesitzer, Harting.
— I . T r e m m e l , Hauptlehrer a. D., Regenstauf. — L. Graf
von W a l d e r d o r f f, Gutsbesitzer, Kämmerer, Hauzenstein. —
Ioh. W a r t b i g l e r , Hauptlehrer a. D., Viehhausen. — Märt.
Z i n t l , Schulrat, Sinzing.
XIX. B e z i r k s a m t Sulzbach.
PH. Freih. v. B r a n d t , Gutsbesitzer, Neidstein. — Gg. Herbst ,
Pfarrer, Neukirchen. — Fr. X. S e i b e r t , Schulrat, Eulzbach. —
I . E. von Seidelsche Buchhandlung, Sulzbach. — S t a d t r a t
S u l z b ach. — K. 3L ink le r , Lehrer, Michaelspoppenricht, Post
Rosenberg.
XX. B e z i r k s a m t T i r s chen reu th .
Dr. Ioh. V i r n e r , Ezposttus, Stein bei Tirschenreuth. — W.
M a u r e r , VasaltVerkbesitzer, Wiesau. — K. Schreyer , Lehrer,
Wildenau bei Tirschenreuth. — S t a d t r a t T i r s c h e n r e u t h .
— S t a d t r a t W a l d s a s s e n . — M a r k t g e m e i n d e N 3 a l -
d e r s h o f.
XXI . B e z i r k s a m t V o h e n s t r a u ß .
Ed. G r i e n e r , Stadtpfarrer, G. Rat, Vohenstrauß. — Ant.
S e i b e r t , Hauptlehrer, Vohenstrauß. — S t a d t g e m e i n d e
Vohens t rauß . — M a r k t g e m e i n d e W a i d h a u s .
XX I I . B e z i r k s a m t Wa ldmünchen .
E r h a r d t , Gutsbesitzer, Schönthal. — S t a d t r a t R ö t z . —
Konr. S p i e s , Oberlehrer, Rotz. — Frz. S t a r k , Pfarrer,
Gleißenberg. — S t a d t r a t Waldmünchen.
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XXI I I . K r e i s O b e r b a y e r n .
Adam, Iustizrat und Notar, Rosenheim. — Ios. Vach-
huber, Apothekenbesitzer, Schrobenhausen. — Dr. Franz
V a s t i a n , wiss. Mitarbeiter d. Akad. d. Wissenschaften, München.
— Dr. Ernst V o d e n s t e i n e r , Oberstudiendirektor (Max-
gymnasium) München. — V e n e d i k t i n e r a b t e i S t . V o n i -
f a z, München. — Karl Vusch, 3wä. diät. art., München 19,
Renatastr. 69/1. — M. Freih. v. G r af e nr eu th , K. Kämmerer,
Miesbach. — Dr. Mich. H a r t i g , Prälat, Domkapitular, Mün-
chen (Erzbischöfl. Ordin. Pfandhausgasse 1). — Math. H o f -
m a i e r, München, Zweibrückenstr. 1/4. — Dr. Heinr. Huber ,
Regierungsrat, München (Landtagsarchiv). — Ad. K o r z e n -
do r fe r , Oberregierungsrat, München (Vorstand des Paketpost-
amts). — Fr. L a n glotz, Direktor der Isarwerke, München-
Solln. — Aug. L o e s m e i s t e r , Vezirkstierarzt, Wasserburg. —
Dr. Ios. M a r k s t a l l e r , Pfarrer, Kösching. — Fr. N i e d e r -
mayer , Ministerialrat, Eräflfing bei München. — O b e r -
p f ä l z e r v e r e i n München, Pschorrbräuhaus, Vayerstr. 30. —
Dr. Heinr. O r t n e r , Oberstudienrat a. D., München, Vlutenburg-
straße 20/0. — K. P r a n d t l , Ministerialrat, München (Oberste
Baubehörde). — Dr. Karl Reich, Oberstudienrat, Rosenheim. —
Dr. H. 2 chöppler, Generaloberarzt, München, Destouchesstr. —
Schuster, Regierungsdirektor a. D., Geh. Rat, München, Amort-
str. 1/II. — Dr. Franz Schwäbl , Oberstadtbaurat, Ingolftadt.
— Theob. T r e n k l e , Kirchenrat, Planegg. — Georg W i d e n -
bau er , Oberstudienrat, München, Echellingstr. 87/1. — Dr. Ios.
W l l h r , Studienassessor, München, Klenzestraße 41.
XXIV. K r e i s N i e d e r b a y e r n .
L. V a u r i d l , freires. Pfarrer, Niederleyerndorf. — Alb.
V e r n h a r t , Pfarrer, Laberweinting. — A. V i e n d l , freires.
Pfarrer, LLaltendorf (Welchenberg). — Andr. D o b m e i e r , Pfar-
rer, Raimertshausen bei Pfeffenhausen (Niederb.). — Jak. E lser ,
Stadtpfarrer, G.Rat,Deggendorff. —Hub. Freih. v. Gumppen-
berg, Regierungspräsident a. D., Vayerbach (Vez.-A. Mallersd.).
— Dr. Max H e u w i e s e r , Hochschulprofessor, Passau. — Ios.
H i l d e b r a n d , freires. Pfarrer, Langquaid. — Christ. Kunz ,
Pfarrer, Aich (Vilsbiburg). — Dr. Martin L e i t n e r , Päpstl.
Hausprälat u. Hochschulprofessor, Passau f. — Franz Xav. M ay r,
Pfarrer, Lindkirchen (Rottenburg). — Dr. Hans M e i e r , Ober-
studienrat, Passau. — K l o s t e r M e t t e n 0. 5. L. — Wilh.
N e u f e l d , Kooperator, Pilsting. — Dr. Sigismund Freih. v.
O w - F e l l d o r f , Bischof von Passau. — Seb. P a i n t n e r ,
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Pfarrer, Oberviehbach. — Ios. P r e m , freires. Pfarrer, Auburg
bei Ttraubing. — Jak. R e i t h m e i e r , Pfarrer, Saal a. D. —
Gg. Nosenhe imer , Pfarer, Kötzting. — Max Schefbeck,
Dr. tkeol., Kooperator, Hienheim. — Dr. Wilh. Scherer, Hoch-
schulprofessor, Passau. — Ioh. Schmid, Pfarrer, Pötzmes (Main-
burg). — Ios. Schmid, Pfarrer, Alburg bei Straubing. — Andr.
Schönberge r, Dekan u. Pfarrer, Massing (Eggenfelden). —
Gg. Schrvarzbauer, Stadtpfarrkooperator, Zwiesel. — Andr.
T h a n n e r , Pfarrer, Hienheim. — Ant. T h ü r r i g l , Pfarrer,
Geiselhöring. — I . Weber , Pfarrer, Pilsting. — Gg. W e i ß,
Pfarrer, Viburg bei Kelheim. — Ioh. Z i r n g i b l , Gutsbesitzer,
Dünzling.
XXV. F r a n k e n , Schwaben und P f a l z .
Hans B a y e r , Lehrer, Kirchenpingarten (Oberfr.). — Christ.
Hans Bock, Staatsbankbeamter, Schweinfurt. — Frz. Büchner,
Domkapitular, Eichstätt. — Dr. Otto E l s n e r , Studienprofessor,
Nürnberg (Mädchengymnasium). — H. Geyer , Fabrikdirektor a.
D., Marktredwitz. — Erich v. Glaß, Wölsauerhammer bei Markt-
redwitz. — Engelb. G ü n t h n e r , Expositus, Schönwald (Oberfr.).
Dr. Ernst K n o l l , Geh. Studienrat, Oberstudiendirektor a. D.,
Erlangen, Auf dem Berg 16^. — Oberpfälzer Heimatdank (Pfle-
ger Dr. Heinz Schauwecker, Nürnberg, Keßlerplatz 3/1). — Guft.
P e t e r s , Chemiker u. Fabrikdirektor, Augsburg, Rosenaustr. 47.
— Bischof l. S e m i n a r , Eichstätt. — Dr. Ioh. S töck le in ,
Oberstudienrat a. D., Vamberg. — Dr. V i e r l i n g , Nezirkstier-
arzt, Kaufbeuren. — Wolfg. Weiß, Pfarrer, Vuchdorf bei Donau-
wörth. — Ios. Wopper , Lehrer, Schönwald (Oberfr.)
XXVI . A u ß e r B a y e r n .
Alfred Voesne r , Fabrikant, Auguftenthal bei Neuwied, Post
Niederbiber-Segendorf. — Dr. Karl Vosek, Marinestabsarzt
a. D., Stolp (Pommern). — Rud. D i m p f e l , Leipzig. — Rob.
Hammer , Direktor der Zentralbank der Deutschen Sparkassen,
Wien. — Dr. Rich. Hesky, Rechtsanwalt, Wien IX, Alserstr. 18.
— Dr. Heinrich M a u r e r , Wien I, Wollzeile 14. — Preuß .
S t a a t s b i b l i o t h e k , Berlin. — Dr. Gg. S t a i l , f. Ober-
archivrat, Obermarchtal (Württ.). — Max Emanuel Prinz von
T h u r n und T a x i s , Durchlaucht, (Fr. Emmeram, Kloster
Neresheim). — Karl V o i t von V o i t h e n b e r g , Schwarzen-
fels (Bez. Kassel). — E. von Z ö l l n e r, Generalleutnant z. D.,
Berlin N^V. 23, Vrückenallee 32.
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